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ALS ANLAGE: VORLAUFIGE BILANZEN FUR ROHÖL UND ALLE MINERALOLPRODUKTE FUR 1976 
Nachfolgend die herausragenden Ent Wicklungen in der Gemeinschaft : 
Neuere Angaben bestätigen die Verdoppelung der Rohölförderung der Gemeinschaft aufgrund steigender Nordsee­Förderung. 
Die Rohöleinfuhren aus Drittländern betrugen 517 Mio Tonnen entsprechend einer Zuwachsrate von + 8 % gegenüber dem Vor­
jahr. Sie lagen damit jedoch immer noch deutlich unter dem Stand von 1973· 
Im Gegensatz zu den Rückgängen der Raffineriedurchsätze der Jahre 1974 und 1975 wurde durch eine Durchsatzsteigerung von 
+ 8 % auf 533 Mio Tonnen der kurzfristige Trend umgekehrt. Der Ausstoss an allen Mineralölprodukten erhielt also wieder 
Auftrieb. 
Die Einfuhren von Mineralölprodukten stiegen um■+ 6 % über die des Vorjahres mit unveränderten Einfuhren und lagen gering­
fügig über denen des Vorkrisenjahres 1973· Die Ausfuhren nahmen gegenüber 1975 mit + 9 % deutlich zu. Im Vergleich dazu 
steht ein Vorjahresrückgang von ­ 15 %· 
Der Verbrauch aller Mineralölprodukte wuchs um ungefähr + 5 $· Dieses ist auf den erhöhten Bedarf der Elektrizitätswerke 
(+ 5 $>) gegenüber (— 15 %) in 1975 zurückzuführen sowie auf eine wachsende Nachfrage im Verkehrsbereich, die annähernd 
+ 5 Ί° erreichte. Der Verbrauch der Haushalte scheint schneller gestiegen zu sein als der der Industrie. Auf Gemeinschafts­
ebene zeigte sich in den verschiedenen Bereichen ein relativ gleichmässiger Verbrauchsanstieg. 
IN ANNEX : PROVISIONAL BALANCE SHEETS FOR CRUDE OIL AND ALL PETROLEUM PRODUCTS IN 1976 
The Community highlights are the following : 
Revised data confirms the doubling of Community production of crude oil, due to the expansion of output from the North Sea. 
Crude oil imports from third-party countries totalled 517 million tonnes, an increase of eight per cent over the previous 
year. However, they still remain significantly belov, the 1973 level. 
By contrast to the declines experienced in refinery throughput in 1974 and 1975, throughput increased by eight per cent 
to 533 million tonnes, thus reversing the short term trend. Output of total petroleum products is therefore once more on 
the upturn. 
Arrivals of petroleum products expanded by a modest six per cent over the previous year when arrivals had remained static, 
bringing them to a level marginally higher than that of pre-crisis 1973. Shipments have also shown an encouraging growth 
of nine per cent over 1975i compared with the decline of fifteen per cent experienced in the previous year. 
Utilizations of all petroleum products have increased by a figure of the order of five per cent. This is attributable to 
the growth in transformations in electrical power stations (+ 5 Per cent compared with - 15 per cent in 1975) and a resur-
gence of demand in the transport sector, which achieved an increase approaching the overall mean five per cent. 
The household sector appears to have been marginally more buoyant than the industry sector, although it seems evident that 
the increases in utilizations have been relatively uniform at the Community level. 
EN ANNEXE: BILAN PROVISOIRE DU PÉTROLE BRUT ET DES PRODUITS PÉTROLIERS EN 1976 
Quelques fai ts sai l lants : 
Les données révisées confirment le doublement de la production communautaire de pétrole brut, due à l'expansion de l ' ex-
traction en Mer du Nord. Les importations de pétrole brut des pays t i e r s ont to ta l isé 517 millions de tonnes en hausse de 
8 % sur l'année précédente. Cependant, el les restent nettement en dessous du niveau de 1973« 
Contrairement au recul enregistré en 1974 et 1975» le traitement en raffinerie a cru de 8 %, pour atteindre 533 millions 
de tonnes, renversant ainsi la tendance à court terme. La production tota le de produits pétrol iers est donc à nouveau à 
la hausse. 
Les réceptions de produits pétrol iers augmentent de 6 % par rapport à l'année précédente - qui avait marqué un palier -
pour atteindre un niveau légèrement supérieur à celui de 1973· Les expéditions ont augmenta de 9 % sur 1975> à comparer 
à la chute de I5 % survenue l'année d'avant. 
Les u t i l i sa t ions de l'ensemble des produits pétrol iers s'accroissent d'environ 5 Ì°· Ceci résulte du gain des transforma-
tions dans les centrales électriques (+ 5 % contre — I5 % en 1975) et de la reprise de la demande du secteur des transports, 
qui montre un accroissement proche de la moyenne générale de 5 %· be secteur domestique semble avoir été un peu plus sou-
tenu que l ' indus t r ie , bien que les hausses de consommation dans les différents secteurs apparaissent relativement uni-
formes sur le plan de la Communauté. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
P. CANEGALLO - Tel. 43011, App. 3268 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
P. CANEGALLO - Tel. 43011, ext., 3268 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
P. CANEGALLO Tél. 43011, ext. 3268 
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1 603 1 
1 6 0 9 | 
1 768 1 
1 592 1 
-OMAN 
M 0 | 
I 567 | 
> 1 O l 
) 1 O l 
1 1 O l 
) 1 O l 
) I 36 ι 
3 1 O l 
) 1 O l 
I 193 I 
1 6 9 | 
1 107 1 
1 0 1 
1 0 1 
6 72 3 
4 3 1 8 
7 4 2 
3 7 / 
5 8 5 
1 9 5 
1 8 7 
1 9 4 
14 I 
4 o 7 
3 7 8 
4t>6 
8 5 6 
2 3 5 
2 3 5 7 
¿ 5 1 8 
0 
¿ 7 5 
384 
2 7 3 





4 8 e 
280 
1 0 5 1 6 
1 0 0 8 7 
1 3 3 9 
6 9 7 
554 
1 5 0 0 







7 4 4 
1 1 5 7 
76 8 












IMPORTS FROM KUWAIT 
5 4 3 8 
6 ¿ 5 4 
123 
2 4 5 









1 1 6 6 
O 
o 
1 0 1 ¿ 
o 
o 
1 ¿ 1 7 
O 
O 
¿ 4 2 7 
I M P O K I S FRUM J A T A R 
9 6 1 
2 3 5 1 
l - i4 
O 
O 
3 0 9 
O 
Û 
5 9 3 
O 
O 
3 5 o 





7 0 2 
O 
O 

























IMPURTS FRUM A b J - U H A B I 
7 1 5 






4 6 3 
5 7 3 7 1 
4 0 0 5 1 
2 2 4 8 1 
0 1 
0 1 
1 3 4 9 1 
0 1 
0 1 
1 1 9 9 1 
0 1 
0 1 
5 0 9 1 











1 2 3 2 / C 
1 1 8 4 8 3 
I 1 4 1 6 
I 1 6 C 6 
1 1 7 2 7 
1 1 3 6 8 
1 1 4 0 2 
1 1 4 2 6 
1 1 7 7 C 
1 1 3 5 5 
1 1 5 8 5 
1 1 6 4 4 
1 1 5 3 0 
1 1 6 2 5 
IMPORTAT 
1 1 1 8 0 3 
1 1 3 C 3 6 
1 6 6 4 
1 5 1 4 
1 9 1 9 
1 1 C 7 6 
1 6 6 1 
1 1 2 3 C 
1 5 1 4 
1 1 5 5 6 
1 1 5 1 6 
1 1 5 7 2 
1 63C 
1 1 C 6 6 
I ÏC8 
I 4 3 3 
4 9 
3 6 
I 3 2 
3 6 
I 4 9 
1 32 
1 5 8 
I 88 
0 
1 3 5 
: 
IONS EN PRUV. 
8 5 1 












1 6 7 2 
1 1 4 6 
2 7 5 
1 6 3 
9 9 






1 7 9 
1 2 3 
α 
DU KOWEIT 
6 2 4 












I M P O R T A T I O N S EN P R O V . 0 0 CATAR 
3 5 3 6 I 
4 5 7 2 I 
1 3 6 













I M P O R T A T I O N S EN PROV. D ' A B G - O H A B I 
3 2 4 | 
194 1 
185 1 
3 8 1 1 
5 6 5 1 
6 8 1 1 
144 1 
2 5 5 1 
2 5 4 1 
82 1 
3 6 6 | 
388 1 
2 4 5 7 
























































I I B .R . I I 
I E U R - 9 i I FRANCt I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I TAL IA I NEDERLAND I 
I I 
BELolLUE I 






IRELAND I UANFARK 
I 
ALLE MINERALOELPRODUKTE 
NETTOERZEUGUNG IN DEN RAFFINERIEN 
ALL PETROLEUM PRUOUoTi 
1000 T 



















456819 | 66753 1 
494762 1 95259 1 
114902 1 7419 1 
0 1 7525 1 
0 1 7 764 | 
123244 1 8175 1 
0 1 7203 1 
0 1 7230 1 
125645 1 8649 I 
1 8665 1 
1 8226 1 
1 8638 1 
1 8659 | 









9 76 0 1 
8619 1 
10175 1 
10 736 1 
10774 | 
9698 1 
91501 1 53992 I 





1 4192 | 
1 4211 1 
1 4847 1 
1 5483 | 
0 I 4917 | 
I 
2551" 
1 5054 | 
1 4386 i 
I 5450 1 
1 5500 1 
1 5993 1 
1 5557 1 
1 5225 1 
27765 1 
27691 1 












TCLS PRODUITS PETROLIERS 
PRODUCTION NETTE DANS LES RAFFINERIES 
1 85272 1 
1 90284 | 
1 7C27 1 
1 7234 1 
1 6551 1 
1 7551 1 
1 7761 1 
1 7CC5 1 
1 7625 1 
1 8C22 1 
1 7980 1 
1 6C66 1 
1 7516 1 




























































































































































































73601 1 16501 1 
1970 
1 17616 1 
ï 1 1286 1 
0 1 1376 1 
J 1 1403 1 
18979 1 1484 1 
) 1 1261 1 
) 1 1365 1 
20966 1 1636 1 
1 1463 1 
1 1514 | 
1 1606 1 
1 1616 1 














































































































PETROLEUM UND FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE 
NETTOERZEUGUNG 





















2047 1 1300 1 
1 1105 1 
5293 1 110 1 
0 1 132 1 
0 1 125 1 
5365 1 50 1 
0 1 66 1 
0 1 86 1 
5498 1 59 | 
1 68 1 
1 93 1 
1 83 1 
1 97 | 
1 61 1 
3553 1 
















I 3337 I 
I 3656 | 
1 256 | 
1 2 56 1 





1 283 | 
1 267 | 
1 337 | 
1 239 1 
1 362 1 
1 365 | 
1 341 | 
1 318 1 













PETRULE LAMPANT ET CARBLREACTELPS 
PRODUCTION NETTE 
I 65C6 1 
1 6634 | 
1 555 1 
1 556 | 
1 442 1 
1 566 1 
1 575 | 
1 573 1 
1 56C 1 
1 621 | 
1 ees ι 
1 566 | 
1 534 | 






























I I B .R . I I 
I t U R - 9 I I FRANCt I 
I IUEUTSCHLANDI I 
I I 
I TAL IA | NEUERLAND I 
I I 
BELGIQUE I | 
I LUXtMBOURGI 
6ELGIE I | 
LNITED I I 
I IRELAND I DANPARK 
KINGDOM I I 
R O H 8 E N Z I N 
NETTOERZEUGUNG 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 











J A N 1 
FEB 1 
1 6 2 7 6 | 1 1 0 2 1 
1 2 0 8 3 1 
4 0 5 3 1 1 8 1 1 
0 1 28 1 
0 1 152 1 
5 4 6 5 1 2 1 1 1 
0 1 2 2 0 1 
0 1 177 1 
5 3 5 0 1 4 2 4 | 
1 2 8 5 1 
1 2 0 5 1 
1 3 0 5 1 
1 2 4 3 1 
1 2 1 9 | 
3 4 5 0 1 
4 2 0 1 1 
2 8 0 1 
1 7 9 | 
3 1 8 1 
6 1 2 1 
32 9 | 
3 8 2 1 
3 6 6 1 
- 1 1 
3 3 8 1 
5 5 1 
1 4 8 1 
3 1 9 1 
3 2 3 1 




1 0 0 0 T 
NET PRODUCTION 
1 3 7 6 7 1 
1 5 4 0 1 1 
1 2 3 5 | 
1 2 9 3 1 
1 3 0 4 1 
1 1 5 0 I 5 0 3 1 
0 1 4 7 6 | 
C 
9 9 
1 4 3 2 1 
1 3 4 o 1 
1 4 2 9 1 
1 4 1 6 | 
1 5 2 2 1 
1 5 0 1 1 
1 508 1 
1 2 b 9 1 
1 6 / 2 1 
b 9 | 
1 0 7 1 
1 4 5 1 
2 9 8 1 
1 6 3 1 
1 2 4 | 
1 9 0 1 
1 6 7 1 
1 6 5 1 





3 3 6 6 1 
4 5 6 3 | 
2 6 1 1 
35C 1 
4 0 3 1 
3 7 5 1 
4 0 2 1 
4 3 5 1 
3 9 9 1 
4 1 3 1 
4 1 5 1 
4 8 5 1 
4 0 3 1 
: 1 
3 2 1 



























D I E S E L K R A F T S T UND D E S T I L L A T - H E I Z C E L E 
NETTOERZEUGUNG 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 











J A N 1 
FEB 1 
1 4 8 0 9 1 | 3 6 1 3 2 1 
: 1 4 0 5 3 3 1 
3 7 6 5 7 | 3 0 2 5 1 
J 1 3 1 3 4 | 
J 1 3 2 8 0 1 
4 1 8 1 8 1 3 7 7 5 1 
J 1 3 1 4 4 1 
J 1 3 0 7 6 1 
4 1 0 5 5 1 3 6 1 8 1 
1 3 6 4 3 1 
1 3 4 8 2 1 
1 3 7 7 0 1 
1 2 2 4 9 | 
1 3 3 4 7 1 
3 6 9 5 8 1 
4 1 4 3 7 1 
3 0 6 5 1 
3 2 4 2 1 
3 2 5 0 1 
4 0 4 1 | 
4 1 5 7 1 
3 9 5 9 1 
3 4 1 9 1 
3 2 3 6 1 
3 b 6 4 | 
4 2 7 4 1 
4 1 9 8 1 
3 8 1 5 1 
OAS 
NET 
¿ 3 3 6 4 1 
1 





6 6 1 0 1 
0 1 
o 1 






D i t s EL O I L 
l O o O T 
PRODUCT I UN 
1 6 1 3 6 | 
1 8 0 2 9 1 
1 3 7 6 1 
1 5 1 7 1 
1 4 8 6 1 
1 7 1 8 1 
1 3 8 6 1 
1 5 0 9 1 
1 3 2 6 1 
l b l ü 1 
1 5 8 1 1 
1 8 4 7 | 
1659 I 
1615 I 
9 1 8 6 1 
9 0 7 0 1 
7 5 0 1 
9 3 4 | 
9 9 b 1 
9 b 5 1 
8 6 4 i 
6 0 1 1 
9 9 0 1 
6 6 4 1 
7 7 3 1 
9 4 4 1 
GASOIL ET F L E L - C I L FLUIDE 
PROUUCTICN NETTE 
I 2 2 6 4 8 I 
1 2 4 1 9 6 1 
1 1 5 3 4 1 
1 2C17 1 
1 1 8 3 8 1 
1 ¿ C 9 6 1 
1 2 1 4 7 | 
1 1 5 6 1 1 
1 1 5 6 3 1 
1 2C67 1 
1 157C 1 
1 21C5 1 
1 2C01 1 
1 : 1 
5 8 5 1 













3 0 8 2 
3 1 6 ~ 
2 5 4 
1 9 4 
2 6 0 
2 8 5 
2 9 3 
2 4 6 
2 2 7 
3 0 1 
2 3 7 
3 3 8 
3 1 5 
2 9 3 
RUECKSTANCS-HEIZOELE 
NETTOERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 











J A N 










2 1 5 7 3 I 







2 1 7 3 I 
2224 | 
2 0 5 8 I 




36 911 I 
2 574 I 
2 7 2 0 I 
3U22 I 
3 532 I 
3263 I 
3292 I 
3 2 6 8 I 
2 994 I 
3 62 8 I 
3783 I 
3 953 I 
3361 I 
RESIUUAL FUEL CiL 
lJOO T 
NET PRODUCTION 
41415 I 19833 I 1J119 I 
: I 2 1 6 o l I U 2 5 9 I 
10 124 | 
0 I 
0 I 
10861 I ο ι 
0 I 







1 4 7 8 I 
1 9 7 0 I 
¿ 1 0 3 I 

















2 7 1 1 1 
2 6 9 6 1 
2 5 8 5 1 
2 5 8 5 1 
2 3 9 3 1 
2 7 5 7 | 
2 S 4 3 1 
2 3 3 6 1 
2 6 3 8 1 
3C2C 1 
3 1 5 2 1 
3 C 8 1 1 
2 8 9 9 1 
: 1 
1 1 6 4 1 




1 0 3 1 
5 5 1 
BO 1 
78 1 
6 5 1 
8 9 | 
9 9 1 
91 I 
74 1 
2 5 4 1 
2 3 4 3 
2 1 1 
1 4 2 
2 4 8 
2 7 1 
2 0 
2 
1 6 3 
2 1 9 
2 3 0 
2 8 4 
2 5 2 
1 9 8 
VERSCHIEDENE PRODUKTE 
NETTOERZEUGUNG 
1 9 7 5 I 2 4 2 7 4 I 




1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
































5 0 7 8 I 
















2 5 6 1 
8 6 , 
C 
ί 
6 3 t 
1 3 3 6 0 1 
1 4 6 3 7 1 
1 2 38 I 
1 2 7 8 1 
1 3 4 5 1 
1 1 7 7 1 
0 I 3 6 9 I 
0 1 3 2 7 | 
6 7 . 1 4 0 3 1 
1 3 8 4 | 
1 3 3 0 1 
1 2 9 5 1 
1 294 1 












































Ι E U R ­ 9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
B E L G I Q U E I 
I LOXEMBOORGl 
I I 
L M T E D | I 
I I R E L A N D I OANKARK 





















76 JAN­FEB 1 
77 JAN­FEB 1 































b4 0 1 
521 1 








1 9453 1 
9898 I 9792 I 
573 I 928 I 
811 1 973 1 
809 1 724 1 
996 1 61b 1 
433 1 8o3 1 
589 1 742 1 
860 1 1092 1 
1 8 19 1 
1 bb8 1 
1 775 1 
1 581 I 
I 569 I 
1022 I lb05 1 
ι 1150 I 
I ­28.3 I 








































































GESAMTAUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1 9 7 5 I 9 4 6 1 8 





1 9 7 6 JAN 
FEB 




1 9 7 7 JAN 
FEB 
7 6 J A N - F E B 
7 7 J A N - F E B 
1 9 7 7 / 7 6 * 
BUNKER 
1 9 7 5 I 3 1 0 7 3 
1 9 7 6 I 31858 










1 9 7 7 JAN 
FEB 
I N L A N C S L I E F E R U N G E N 
1 9 7 5 I 4 4 3 4 3 6 
1 9 7 6 




1 9 7 6 JAN 
FEB 




1 9 7 7 JAN 
FEB 
7 6 J A N - F E B 
77 J A N - F E B 



































9 0 9 
1 097 
1102 
6 3 9 
944 
1 1 2 5 
877 






2 3 . 2 
4 74 6 
3 2 5 4 
4 3 3 
t 9 7 
4 1 3 
■ . 5 B 
4 b S 
4 / J 
413 
•»1 a 
4 3 8 
4 8 2 
4 3 6 
3 9 / 
1 117767 1 
1 127415 I 
I 9612 1 
1 10000 1 
1 9876 1 
1 10938 1 
1 10563 1 
1 10043 1 
1 10493 1 
1 10259 | 
1 11232 1 
1 11067 1 
1 10291 1 
1 9512 1 
1 20606 1 
1 19603 1 
1 ­ 3.9 1 
97238 1 










































































I N L A N D D E L I V E R 
2 0 5 9 9 
2 4 4 3 0 
1 7 0 1 9 
0 
0 
2 2 5 6 7 
0 
0 
1 9 5 8 0 
1693 
1867 
1 7 2 4 
2 0 5 4 
2 0 3 9 
¿ 1 5 5 
2 0 2 6 
1992 
2 1 2 3 
2 4 4 4 
2089 
1925 























2 3 4 I 
2 0 6 I 
¿ 0 6 I 
2 7 7 I 
2 1 1 1 1 I 
22236 I 
1 5 0 0 I 
1 8 7 1 I 
1 6 1 2 I 
1 7 6 3 I 
2 0 7 8 I 
2 175 I 
1 7 1 3 I 
1 767 I 
2 1 3 4 I 
3 0 7 2 I 
4 2 53 I 
43 
1 3 1 / 



























































































































Γ | 15079 















1 ­ 0.7 
I I B.R. I I 
I E U R - 9 | | FRANCE I 
I lOeUTSOHLANDI I 
I I bLLGIfiUE I I 
ITALIA | NEUERLAND I I LUXEMBOURGl 
I I BELGIË I | 
UNITED | | 
I IRELAND I DMtARK 
KINGDUM I I 
FLUESSIG-UNU RAFFINERIEGAS 
INLANCSLIEFERUNGEN 
LPG AND REFINERY GAS 
1 0 0 0 Τ 
INLAND DELIVERIES 




















76 JAN-FEB 1 
77 JAN-FEB 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
1 2 9 2 7 1 
1 5 1 7 8 1 
1 251 1 
1 271 1 
1 267 | 
1 4 0 5 1 
1 251 1 
1 2 5 7 1 
1 196 1 
1 2 3 3 1 
1 256 | 
1 2 8 3 1 
1 271 1 
1 248 1 
1 508 1 
1 519 | 
1 2 . 2 1 
2 7 6 5 1 
2 811 1 
1 9 9 | 
2 3 6 1 
2 4 2 1 
3 1 9 | 
2 9 1 1 
2B2 1 
2 1 7 1 
2 0 8 1 
2 6 2 1 
i¿2 1 
302 1 
2 6 0 1 
573 1 
562 1 
- 1 . 9 | 
2611 1 7 34 1 
1 6 1 8 1 
4 7 3 1 46 1 
O l 47 I 
O l 51 I 
4 8 9 1 61 | 
O l 58 I 
O l 59 I 
5 3 3 1 70 1 
1 72 1 
1 69 1 
1 85 1 
1 70 | 
1 79 1 
O l 117 I 
1 149 I 
































1 4 2 9 1 
























































1 9 7 7 / 7 6 * 
1 2 0 2 3 5 1 
1 2 1 0 6 1 1 
1 1 6 9 0 1 
1 1861 1 
1 1589 1 
1 1821 1 
1 140b 1 
1 1469 | 
1 1646 1 
1 1 7 7 5 1 
1 1796 1 
1 1777 1 
1 1540 1 
1 1573 1 
1 2 8 9 5 1 
1 3 1 1 3 1 
1 7 . 5 1 
1 5 9 5 9 1 
1 6 7 b b 1 
1 4 2 2 1 
1 3 9 9 1 
1 1 7 1 1 
1 36b 1 
1 l o l 1 
1 113 1 
1 4 0 3 1 
1 5 1 0 1 
1 1 1 9 1 
1 3 6 6 1 
1 1 6 5 1 
1 184 | 
2 2 9 4 1 
2 3 4 9 1 
2 . 4 | 
1 1 1 6 2 1 
10 809 1 
3 1 3 1 1 
0 1 
0 1 
2 786 1 
8 3 0 1 
83 4 1 
9 7 9 1 
8 26 1 
759 1 
8 7 3 1 
1 6 6 4 1 
3 4 8 1 1 
3 6 6 b | 
285 1 
3 1 7 | 
2 8 4 1 
317 1 
2 6 5 | 
2 8 0 1 
3 1 0 1 
3 1 2 1 
3 1 1 1 
3 1 7 1 
2 7 5 1 
274 1 
3 4 5 1 
549 1 
0 . 7 1 
2 776 1 
¿ 9 1 4 1 
¿ / 9 | 
¿ 5 9 1 
¿ 2 7 | 
2 2 6 1 
21b | 
2 2 5 1 
2 54 | 
¿ 4 4 1 
¿ 4 5 1 
2 8 3 1 

















1 1 . 5 1 
1 6 1 2 5 1 
1 6 5 2 5 1 
1 4 1 8 1 
1 4 6 7 1 
1256 1 
1 3 4 1 1 
1 / 2 4 1 
12C6 1 
1 4 6 5 1 
1 4 7 5 1 
1 3 6 7 1 
145C 1 




















PETROLEUM UND FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE 
INLANCSLIEFERUNGEN 
















1 9 7 7 / 7 6 t 
KEROSENES AND JET FUELS 
1000 T 
INLAND DELIVERIES 
PETRULE LAMPANT ET CARBOREAC TEOR 
LIVRAISONS INTERIEURES 
I 2 3 0 5 I 
I 2472 1 
1 2 1 7 1 
1 205 | 
1 159 | 
1 173 1 
1 169 1 
1 166 1 
1 247 1 
1 215 1 
1 197 1 
1 177 1 
1 186 1 
1 176 1 
1 335 1 
1 362 1 
1 8 . 1 1 
1 9 1 0 1 
2 0 5 3 1 
1 8 9 1 
1 6 0 1 
141 1 
151 1 
1 5 0 1 
139 | 





1 4 9 1 
2 8 9 1 
3 1 0 1 
7 . 3 1 
3 184 | 
3 0 2 9 1 
7 0 4 1 
0 1 
0 1 
9 4 7 1 
3 3 9 1 
3 4 3 1 
3 0 9 | 
2 7 3 1 
2 5 3 1 
3 1 9 1 
: I 
6 8 2 1 
1 3 1 7 1 
1 2 9 6 1 
109 | 
1 0 6 1 
1 1 1 1 
137 1 
120 1 
I I B 1 
loo ι 
1 1 9 1 
102 1 
1 5 1 1 
107 | 
95 1 
2 3 8 | 
202 | 
- 1 5 . 1 I 





























0 . 0 1 
6 5 6 1 1 




6 2 5 1 
562 1 





6 4 6 1 
: 1 





















I I u . R . I 
I E U R - 9 | | 
I I D E U T S C H L A N O | 
I I I B E L G I u O E | | U N I T E D I I 
FRANOt I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMbOORGI I I R E L A N D I O A N f A P K 
I I I b E L G l E I I K I N G D O M I I 
D I E S E L K R A F T S T . U N D D E S T I L L A T - H E I Z CELE 
I N L A N C S L I E F E R U N G E N 
1 9 7 5 I 15391b 
1 9 7 6 




1 9 7 6 J A N 
FEB 




1 9 7 7 J A N 
FEB 
7 6 J A N - F E B 
7 7 J A N - F E B 
1 9 7 7 / 7 6 * 
GAS D I E S E L U l L 
1 0 0 0 Τ 
I N L A N D D E L I V E R I E S 
G A S O I L E I F O E L - C I L F L U I D E 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
I 5 5 6 6 7 I 
1 6 0 4 8 4 1 
1 4 ¿ 8 1 I 
1 4 0 2 6 1 
1 4 3 4 9 1 
1 5 3 1 1 1 
1 5 5 4 4 1 
1 5 1 6 3 1 
1 4 8 7 5 1 
1 4 4 4 8 1 
1 5 2 5 2 1 
1 5 5 7 6 1 
1 4 9 8 5 1 
I 4 5 6 8 1 
1 1 0 7 0 7 1 
1 9 5 5 3 1 
1 - 1 0 . 8 1 
3 8 2 7 0 1 
3 9 5 3 7 | 
¿ 8 1 4 | 
3 0 1 b 1 
3 4 b b 1 
3 3 3 7 | 
4 862 1 
4 755 1 
2 d 2 8 1 
2 5 9 6 1 
3 5 7 1 1 
5 4 2 4 1 
5 0 4 3 1 
4 2 4 7 1 
9 6 1 7 1 
9 2 9 0 1 
- 3 . 4 | 
1 9 4 7 6 | 
1 9 9 3 6 1 
4 0 6 2 1 
0 1 
0 1 
5 ¿ 6 ¿ 1 
2 2 7 7 1 
2 1 b 7 1 
1 8 5 4 | 
1 8 1 9 1 
1 4 8 6 1 
2 3 3 0 1 
4 4 4 4 | 
b l 8 b 1 
7 1 7 0 1 
5 2 4 | 
4 9 2 1 
5 0 8 1 
8 9 0 1 
6 4 1 | 
7 2 u 1 
5 4 4 | 
4 9 7 1 
b b 7 1 
8 6 3 1 
6 7 5 1 
577 1 
1 3 b l | 
1252 I 
- 8.0 I 
8 2 6 7 I 
6 9 b / I 
5 5 5 | 
b 3 2 I 
8 8 / I 
1 0 2 8 1 
9 7 1 | 
1 0 7 3 | 
5 9 / 1 
5 7 0 1 
9 2 6 1 
1 3 0 1 1 
2 0 4 4 | 
5 0 9 1 
5 2 6 | 
36 1 
2 6 | 
3 7 1 
5 9 | 
5 5 1 
6 6 | 
3o 1 
3 4 1 
4 9 | 
7 1 1 
5 6 | 
5 8 | 
1 2 1 1 
1 1 4 I 
- 5 . 8 1 
1 6 4 6 4 1 
1 6 5 7 6 | 
1 3 1 5 1 
1 7 1 C 1 
1 7 4 5 1 
1 6 6 5 1 
1 7 5 6 1 
1 6 6 C 1 
1 2 9 3 1 
1 5 3 C 1 
1 6 2 7 1 
1 5 5 7 1 
1 5 9 2 1 
: 1 
3 6 3 6 1 
: 1 
: 1 
1C51 5 8 0 4 
5 9 3 9 
3 3 9 
4 5 0 
4 9 9 
6 0 9 
6 7 0 
Î 5 2 
3 9 4 
3C4 
5 6 4 
7 6 0 
6 7 3 
6 8 7 
1422 
1 3 6 0 
- 4 . 4 
R U E O K S T A N D S - H L I Z u E L E 
I N L A N C S L I EFERUNGEN 
1 3 9 3 9 9 1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 75 
1 9 7 6 
1 9 7 6 













6 J A N - F E B | 
7 J A N - F E B 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
R E S I D U A L FOEL u l L 
1 0 0 0 Τ 
I N L A N D D E L I V E R I E S 
F U E L - O I L R E S I D U E L 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
I 2 2 6 4 2 I 
1 2 4 5 3 1 1 
1 1 8 2 5 | 
1 2 2 8 5 1 
1 2 3 1 1 1 
1 2 1 8 4 1 
1 2 0 3 1 1 
1 1 8 7 9 1 
1 2 0 3 / 1 
1 2 0 9 1 1 
1 2 4 7 2 1 
1 2 3 4 8 1 
1 2 2 0 2 1 
1 1 6 9 1 | 
1 3 9 1 0 1 
1 4 C 9 3 1 
1 4 . 7 | 
2 6 8 6 1 1 
32 72 9 1 
1 943 1 
2 5 0 3 1 
2 7 7 4 1 
3 33 9 | 
3 0 9 9 | 
2 8 9 8 1 
¿ 4 6 9 1 
2 7 7 B 1 
3 1 9 2 | 
3 342 1 
3 1 6 b 1 
¿ 5 0 8 1 
5 9 9 7 1 
5 b 7 4 1 
- 5 . 4 1 
3 9 1 3 0 1 
3 7 0 5 0 1 
6 6 0 0 1 
0 1 
0 1 
9 8 0 0 1 
3 8 0 0 1 
3 3 0 0 1 
2 9 5 0 1 
3 1 0 U 1 
¿ 9 0 0 1 
3 7 0 0 1 
7 1 0 0 1 
2 b 3 6 1 
3 0 8 7 1 
¿ 1 4 | 
3 0 2 1 
z 2 3 1 
3 0 9 1 
2 5 3 1 
3 3 7 1 
2 5 b 1 
2 8 2 1 
3 2 1 1 
3 4 4 1 
2 6 6 1 
221 I 
5 9 0 I 
489 I 
- 1 7 . 1 I 
6 7 7 / I 
7 6 7 / I 
4 6 7 | 
7 1 3 1 
6 6 1 1 
3 4 6 1 
6 5 0 1 
6 3 7 1 
5 9 6 1 
7 0 9 | 
7 4 b 1 
1 2 0 8 1 
1 3 2 7 1 
5 1 6 1 
5 7 3 1 
- 4 1 1 
4 2 1 
4 1 1 
5 1 1 
4 9 | 
5 1 1 
47 1 
4 6 1 
4 3 1 
5 o 1 
5 6 1 
53 1 
1 0 0 1 
1 0 9 1 
9 . 0 1 
3 0 4 7 C 1 
2 7 6 2 5 1 
2 C 7 4 | 
2 5 7 5 1 
2 6 6 4 1 
3 C 3 9 | 
2 7 2 9 | 
2 8 2 3 1 
1 6 8 6 1 
2 1 4 1 1 
2 6 6 7 1 
3 C 3 1 1 
2 5 9 6 1 



















T Í N K E R F R A C H T E N TANKER F R E I G H T RATES TAUX DE F R E T S P E T R C L I E F S 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 










J A N 
FEB 
MAR 
A F R A 1 WORDSCALE) 
1 6 5 0 0 - 1 2 5 0 0 0 - 1 4 5 0 0 0 - 1 8 0 0 0 0 -




1 4 6 . 6 1 
1 4 7 . 0 1 
1 3 0 . 9 1 
1 3 6 . 2 1 
1 2 7 . 9 1 
1 3 0 . 1 1 
1 3 7 . 1 1 
1 4 0 . 8 1 
1 4 3 . 5 1 
1 3 8 . 6 1 
1 6 0 . 7 1 
1 6 0 . 1 I 




1 2 9 . 7 | 
1 2 9 . 6 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 9 . 8 1 
1 1 9 . 9 1 
1 1 9 . 6 1 
1 1 4 . 4 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 5 . 1 1 
1 2 1 . 2 1 
1 1 9 . 8 1 
1 2 8 . 8 I 




8 5 . 6 | 
8 4 . 4 1 
7 7 . 81 
7 9 . C I 
7 6 . 8 1 
7 5 . 5 1 
7 6 . 3 1 
7 5 . 7 1 
7 4 . 6 1 
8 1 . 2 1 
8 1 . CI 
8 2 . 0 | 
DWT 
W 
6 1 . a 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
5 8 . 4 
5 9 . 6 
5 8 . 9 
5 3 . 9 
5 4 . 1 
5 4 . 1 
5 7 . 8 
5 6 . 1 
5 7 . 2 
+ 
1 6 0 0 0 0 
U h i 
W 
5 7 . 9 
5 7 . 0 
6 1 . 4 
5 1 . 5 
5 2 . 1 
3 1 . 5 
4 9 . 2 
4 6 . 7 
4 7 . 4 
4 8 . 9 
4 9 . 1 
4 8 . 9 
S I N G E L 1 
D I R T Y 1 
MOL L I ONI 
1 1 
7 9 . J 1 
7 4 . 0 1 
6 3 . 0 1 
8 1 . 0 1 
8 4 . 0 1 
7 7 . 0 1 
8 7 . 0 1 
9 1 . 0 1 
1 J 8 . 0 1 
8 6 . 0 1 
9 9 - 0 1 
8 3 . 5 ' 
P E R S I A N GOLF 

















O . O I 
0 . 0 1 
O . J I 
1 2 2 . 5 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 0 2 . 3 1 
1 1 / . 5 1 
1 1 2 . 5 I 
S 
- EUROPE I 

















2 4 . 2 1 
2 1 . 1 1 
2 4 . 2 1 
3 0 . 8 1 
3 0 . 9 1 
2 7 . 4 1 
3 2 . 5 1 
3 6 . 6 1 
3 6 . 1 1 
3 1 . 1 1 
3 0 . 4 | 
3 1 . 9 1 
1 Ν G E L 
OAR I B S 1 

















6 5 . 0 1 
7 0 . 0 1 
7 7 . 2 1 
5 6 . b | 
5 3 . 7 1 
2 7 . 4 1 
1 0 5 . 8 1 
9 5 . 8 1 
1 0 8 . 8 1 
7 3 . 9 1 
1 4 6 . 3 1 
87.51 
υ ι R Τ Y 
W. A F R I C A I 

















8 9 . 4 1 
5 8 . 1 I 
5 1 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
6 0 . 0 1 
6 5 . 0 1 
E O . 3 1 
7 5 . 7 1 
6 7 . 3 1 
5 4 . 2 I 
E l . 7 | 
6 5 . 0 1 
MEDI T E R R . 1 

















6 0 . 9 1 
7 5 . 1 1 
5 5 . 8 1 
6 0 . 0 1 
6 C . 9 I 
5 6 . 4 1 
6 2 . 5 1 
6 C . 5 I 
5 2 . 6 1 
7 5 . 3 1 
















7 1 . 8 
9 0 . 0 
5 5 . 6 
5 7 . 6 
86 .7 
7 3 . 8 
7 7 . 4 
1 0 5 . 9 
6 7 . 4 
9 9 . 2 
77.5 




Ι Β . K . I ι ι 
I jEUTSLHLANDI 
I I I 6 E L b l ^ O k I I 
FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXtMBOURGI 
I I 
I IRELAND I UANRARK 




1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 b 
1 9 7 6 













76 J A N - J A N 1 
77 J A N - J A N 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
1 4 6 6 1 4 2 1 
1 5 4 3 2 4 3 1 
7 8 7 8 4 | 
9 8 2 9 1 1 
1 2 5 3 7 1 1 
145932 1 
1 6 8 8 3 9 1 
139305 1 
0 5 1 7 0 1 
1 0 8 0 1 2 1 
1 2 3 0 1 1 1 
14776Ù 1 
1 6 3 2 3 0 1 
Π 2 3 5 4 I 
1 5 9 3 0 3 1 
172354 I 
8 . 2 I 























b l 9 7 
o 0 4 8 








- 0 .8 
f\ATURAL GAS 
I L A L IbCV) 
RRL.UUCT ION 
1 3 3 3 6 9 I 7 0 3 1 6 3 
1 Ό 3 1 Β I 8 0 6 7 1 1 
8 3 8 5 I 
6 B 3 0 I 
1 1 8 3 7 I 
13 7bb I 
1 5 3 5 8 1 
1 4 0 0 6 I 
0764 I 
10847 I 




1 4 J 0 6 I 
14069 | 

































3 6 4 8 6 I 
41282 I 




BEZUEGE AUS DEN Ν IEÜERLANDEN I D P P L l t S FRuM NETHcRLANUl R E C t P I I C N S EN HRUV. DOS PAYS 8AS 
1 9 7 5 
1 9 7 6 





1 9 7 6 JAN 





1 9 7 7 JAN 
76 J A N - J A N 
77 J A N - J A N 


































- 4.5 I 
6 0 4 9 9 I 
1 0 0 2 2 0 I 
4 0 2 9 I 
5 5 0 9 I 
7 4 8 0 I 
760 0 I 
0 1 4 5 I 
8 8 3 0 I 
5 666 I 
7553 I 
8541 I 
9 7 3 4 I 





3 6 1 0 1 I 
4 ¿ 2 2 6 I 
1 3 9 7 
3 1 / 7 
3 9 5 5 
3 6 7 6 
3 7 6 3 
3 4 9 0 
Z 6 5 7 
¿ 9 6 4 
4 1 2 4 
4 3 3 7 
4 4 2 4 
4324 
3 4 9 6 I 
4324 I 
23 .7 I 
1 VJ619 | 
1 9 6 6 0 7 1 
1 3 6 9 5 | 
1 0SÖU 1 
1 7 0 8 9 1 
1 8 006 f 
1 9 755 1 
1 9 3 6 7 1 
1 O330 1 
I Í 4 6 B | 
1 8 ü 2 b I 
1 9 4 2 5 1 
1 1UU42 1 
1 10396 I 
I 9 5 o 7 I 
ι 10396 | 
1 8.4 1 
3 8 1 3 1 
4 3 6 1 1 
210 1 
3 1 1 1 
395 1 
4 0 1 1 
4C8 1 







4 1 0 1 
439 1 
7.1 I 
EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDfcRN IMPORTS FROM THIRD-PARTY 0 0 0 * 1 R i t i IMPORTATION: : EN PRbV. OE i PAYS TIERS 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 













76 J A N - J A N 1 
77 J A N - J A N | 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 0 2 2 7 8 1 
1 4 1 6 9 3 1 
6 0 6 9 | 
6 9 8 4 | 
9 3 1 9 1 
9 2 7 9 1 
11492 1 
11455 1 
1 0 4 6 4 1 
1 2 6 6 7 1 
12786 1 
1 2 5 6 3 1 
13 793 1 
12878 I 
1 1 4 5 5 1 
12878 | 



















2 9 3 9 7 1 
1 084 | 
56 9 1 
1 4 3 9 1 
1 562 1 
2 96 8 1 
2 7 3 8 1 
2 2 6 1 1 
2 74 7 | 
183 8 1 
¿43 9 | 
2 4 0 0 1 
1990 | 
2 738 I 
1990 | 
- 2 7 . 3 I 
4 1 4 6 8 1 
06 0 4 6 1 
/ 1 3 7 1 
3 4 3 5 1 
3 5 89 1 
4 4 2 2 1 
4 4 7 9 1 
5 0 0 7 1 
4 2 7 1 1 
0 6 2 8 1 
6 b 4 ¿ 1 
5 7 1 7 1 
6 9 5 7 1 
6851 | 
5 0 6 7 I 
6851 I 
35 .2 I 
8 4 4 2 I 
s t e s I 
757 I 













- 2 4 . 1 ι 
6 R U T T 0 - I N L A N 0 S V t R 8 R A U C H GROSS INLAND CCN5UMPT lUi» CGNSLMMAIIUN INTERIEURE ERUTE 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 













76 J A N - J A N 1 
77 J A N - J A N 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
1 5 5 2 3 7 3 1 
1 6 7 2 9 8 1 I 
8 0 3 2 0 I 
1 0 3 3 5 b 1 
1 3 4 4 0 4 1 
157925 1 
1 6 3 4 7 6 1 
1 7 7 0 0 6 1 
0 9 1 8 6 1 
1 1 7 1 6 1 1 
1 3 2 0 6 9 1 
1 6 3 3 1 5 1 
2 0 4 4 7 6 1 
192361 I 




4 0 0 4 8 9 I 















17506 " . 1 
l o 3 649 1 
9 1 6 4 | 
1 2 0 4 9 | 
1 5 3 5 5 1 
1 6 5 1 7 1 
2 0 4 3 0 1 
2 0 7 1 6 1 
9597 1 
1 3 4 7 5 1 
1 5 1 6 6 . 1 
1 9 8 1 0 1 
23 799 1 
21297 I 
20 716 | 
21297 I 
2 . 8 | 
¿ 0 / 8 9 3 I 
2 4 5 4 b o I 
9 5 6 9 | 
1 3 7 6 4 1 
1 6 5 1 8 1 
¿ 3 0 7 0 1 
2 5 5 1 6 1 
2 5 1 0 2 1 
14 0 4 9 1 
1 6 6 9 7 1 
¿ 0 6 9 3 1 
2 3 8 4 3 1 
2 7 2 6 6 1 
26954 1 
¿ 5 1 0 2 1 
26954 1 
7 . 4 1 
3 4 6 9 7 b | 
3 6 7 3 4 1 | 
1 6 1 4 4 1 
¿0 7 22 1 
3 1 1 5 5 1 
3 6 7 4 2 1 
4 0 7 9 9 1 
4 2 1 1 6 1 
10942 1 
2 2 6 3 1 1 
2 9 0 3 9 1 
3 6 0 4 4 | 
4 5 5 7 ο 1 
46032 1 
4 2 1 1 B 1 
A6032 1 
9 .3 1 
9 0 5 6 6 1 
9 b 7 02 1 
3 6 3 9 | 
6 0 1 5 1 
7 1 2 7 1 
6 5 7 5 1 
V638 1 
9 b l l 1 
6 3 1 2 1 
7 J 6 3 1 
6 0 4 6 1 
^ 4 5 0 1 
1 J 0 6 9 1 
10489 1 
9 b U 1 
10489 | 
9 .1 I 
3 8 1 5 I 


































I lO tOTSCHLANDl 
I O t L G I u U E I 
FRANbt I I T A L I A 
I 
I N tDcKLAND I 
I I OELO IE 
I L U X t M 6 U U F u l 
I I KINGDUM I 
IRELAND I OANI-ARK 
I 
KOKEREI - ,hOCHOFEN-UNU ÜRTSGAS 
TCAL (FO) 
ERZEUGUNG 
1 9 7 5 I 3 2 4 0 0 9 I 1 2 0 7 4 3 I 
1 9 7 6 I 307918 I 116U6¿ I 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 6 














2 6 0 6 1 
¿6213 
¿ 5 8 7 J 
2 0 9 0 7 







9 4 4 / | 
9 2 5 3 I 
1 0 1 1 0 I 
9 6 8 2 I 
962 0 I 
10276 I 
9605 I 
9 3 3 6 I 
5469 I 
9 2 9 8 I 
9 1 5 3 I 
9317 I 
C U R E - L V E N , t L A S T FURNACE A.WORKS GAS 
TOAL (GOV) 
PRODUCTIoN 
57B-.6 I 3 4 0 3 9 | 1 0 4 6 / I 2 4 1 9 6 | 
3 6 9 5 6 I 3 5 5 6 9 I 1 1 / 3 3 I 2 5 7 8 9 I 
3 9 8 4 I 
463 0 I 
4 7 4 4 I 
4S7¿ I 
4 6 3 4 I 
4 84 7 I 
4 2 4 7 I 
5 047 I 
4 8 b 6 I 
5 083 I 
2 6 2 3 I 
¿bbO I 
¿ 7 3 b I 
¿643 I 
3 0 2 0 I 
3 194 I 














9 7 1 I 
1003 I 
9 9 3 I 
9 9 4 I 
I 
1 0 3 6 I 
1B04 I 
1 6 6 3 I 
1 8 1 2 I 
1 9 7 3 I 
1 9 6 5 I 
¿ 1 5 7 I 
2 2 7 4 I 
2 1 9 5 I 
2 0 56 I 
1 8 6 3 I 
: I 
OAZ DE COKERIES-HTS F LORNEAOX-USI NES 
TCAL I P C S ! 
6 6 5 7 I 




























































1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1976 















TCAL I h U l 
ERZEUGUNG 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1975 
1976 
1 9 7 6 
















1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 

















1 1 8 8 1 1 
12053 1 
11223 1 
1 1 8 7 9 1 








1 3 6 1 0 9 I 
6 643 I 
10623 1 
1 0 4 7 B 1 














4 1 6 3 1 
4 7 6 7 1 






6 7 1 1 2 1 
C l c 4 0 1 
5 6 5 7 1 
5 4 3 0 1 
5 82 6 1 
5 2 7 7 | 
5317 1 
6352 1 
5 1 2 7 1 
5 0 1 6 1 
5140 | 
4 5 1 3 1 
4 5 5 0 1 
4942 1 
4 2 S 4 3 1 
4 3 7 3 4 1 
3¿66 1 
3 2 8 0 1 
3 4 0 6 1 
3 3 1 4 1 
2 941 1 
3452 1 
3 5 9 4 | 
3739 1 
3 5 1 7 1 
3 3 0 0 | 
2 9 3 2 1 
3124 I 
1 0 6 8 8 1 
1 0 6 8 6 1 
459 1 











¿ 1 0 7 7 1 
2 1 5 4 J 1 
1 744 1 
1 6 6 7 1 
1 6 1 5 1 
1 7 5 0 1 
1 7 3 3 1 
1 790 1 
1 7 5 0 1 
1 737 | 
l o b ¿ 1 
1 759 1 
1 6 4 3 1 
: 1 
310o¿ I 
31 746 1 
2 1 0 5 1 
2 744 1 
2 5 2 Η I 
¿ 6 7 6 I 
2 4 1 1 I 
2 4 0 1 1 
¿384 | 
318¿ I 
3 0 0 6 1 
2 9 7 5 1 
2 5 1 ¿ I 
2502 1 
5 707 | 




53 8 | 




2 0 6 1 
34 9 | 
4 3 1 1 
413 I 
1 5 7 9 o 




1 1 3 1 
1¿34 







TOAL ( b C V l 
PRODUCT ION 
I 5326 I 
I 5 5 9 3 1 
1 4 4 3 1 
1 4 0 8 1 
1 4 4 3 1 
1 4 ¿ 0 1 
1 4 5 3 1 
1 4 2 B 1 
1 51¿ 1 
1 4 6 7 1 
1 - .96 1 
1 4 7 9 1 
1 4 6 7 1 
1 : 1 
OLASI FÜRNACt GAS 
1 3 2 6 3 
14392 
1 102 




1 1 0 4 
1 3 3 3 
1 2 / J 




4 9 7 6 












TCAL ( b C V l 
PRODUCTION 
1 5 1 3 4 1 
1 5640 1 
1 4 0 4 1 
Ι 36o 1 
1 ".¿0 1 
1 417 1 
1 4 0 t 1 
1 4 2 3 1 
1 4 9 1 1 
1 4 6 · . 1 
1 507 1 
1 514 1 
1 507 1 
1 : 1 
WURKS GAS 
TCAL (GOV) 
P R O D U C T I O N 
I - I 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 0 7 2 7 1 
1 1 3 4 5 1 





6 54 1 
9 6 / 1 





1 3 4 5 9 1 
14434 1 
436 1 
9 9 1 1 
1 0 8 7 | 
1 0 5 4 1 
I 134 1 
1 111 1 
1 195 1 
1 2 6 3 1 
1 2 5 2 1 
1 164 1 




























6 6 5 7 1 


























2 5 1 2 4 











2 4 4 6 
1911 
1 5 4 5 4 
2 2 C 5 1 
1202 











2 3 C 5 6 
6 7 4 2 
1 2 5 7 









































































GAZ D ' U S I NES 














TCAL I P C S ) 
PRO0LCI1CN 
1 1 3 0 3 
1 1 3 4 2 
1 6 1 
1 75 
1 1 1 6 
1 139 






1 1 6 0 
-13-
ERLAEUTERUNGEN 
Pur e i n i g e Länder l i e g e n i n den Z e i t r e i h e n ü b e r Rohöl und M i n e r a l ö l p r o d u k t e k e i n e M o n a t s w e r t e v o r . Vio d i e s z u t r i f f t , s i n d d i e 
Daten - um im ETJR-9 Rahmen a u s s a g e f ü h i g e Z a h l e n v o r z u l e g e n - zu V i e r t e l j a h r e s w e r t e n zusammengefass t worden. 
ROHOEL 
- " F ö r d e r u n g " : Die Angaben ü b e r d i e R o h ö l f ö r d e r u n g e n t h a l t e n n i c h t d i e b e i d e r Gewinnung, R e i n i g u n g und S t a b i l i s i e r u n g von 
N a t u r g a s a n f a l l e n d e n Mengen von N a t u r b e n z i n und K o n d e n s a t e n ; d i e s g i l t n i c h t f ü r d i e F ä l l e , i n denen d i e s e E r z e u g n i s s e i n 
R a f f i n e r i e n umgewandel t werden. 
- " I n d e r R a f f i n e r i e v e r a r b e i t e t e s R o h ö l " : Es h a n d e l t s i c h um d i e g e s a m t e n Rohölmengen e i n s c h l i e s s l i c h d e r H a l b f a b r i k a t e , d i e 
i n den R a f f i n e r i e n v e r a r b e i t e t werden ( B r u t t o e i n s a t z ) . 
- " E i n f u h r a u s d r i t t e n L ä n d e r n " : Umfass t s ä m t l i c h e i n d a s H o h e i t s g e b i e t e i n e s j e d e n Landes e i n g e f ü h r t e n Mengen an Rohöl und 
H a l b f a b r i k a t e n , d a r u n t e r i n s b e s o n d e r e s o l c h e , d i e z u r W e i t e r v e r a r b e i t u n g f ü r a u s l ä n d i s c h e Rechnung b e s t i m m t , v o r ü b e r g e h e n d 
e i n g e f ü h r t , auf Z o l l a u s s c h l u s s l ä g e r e i n g e f ü h r t o d e r a u f S p e z i a l l ä g e r f ü r a u s l ä n d i s c h e Rechnung e i n g e f ü h r t s i n d . 
Mengen, d i e im T r a n s i t w e g e ( z . B . d u r c h R o h r f e r n l e i t u n g e n ) das n a t i o n a l e H o h e i t s g e b i e t d u r c h q u e r e n , s i n d n i c h t e r f a s s t . 
I n d e r R e g e l ents tammen d i e Angaben u n m i t t e l b a r e n Meldungen d e r I m p o r t e u r e ; D i f f e r e n z e n g e g e n ü b e r den d u r c h d i e Z o l l d i e n s t -
s t e l l e n gemachten und i n d e r A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t e n Da ten s i n d d e s h a l b m ö g l i c h . 
U n t e r t e i l t wi rd d i e E i n f u h r nach H e r k u n f t s l ä n d e r n und n i c h t nach V e r k ä u f e r - o d e r L i e f e r l ä n d e r n . 
MINERALOELPRODUKTE 
- " E r z e u g u n g " : H i e r u n t e r f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r e n e r g e t i s c h e n und n i c h t - e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l ö l e r z e u g n i s s e i n R a f f i n e r i e n 
mi t Ausnahme d e s E i g e n v e r b r a u c h s und d e r R a f f i n e r i e v e r l u s t e . R ü c k l i e f e r u n g e n von P r o d u k t e n a u s d e r p e t r o c h e m i s e h e n I n d u s t r i e 
werden ohne D o p p e l z ä h l u n g e r f a s s t . F ü r e i n e d e t a i l l i e r t e Aufzäh lung d e r P r o d u k t e wird au f Anhang I I d e s J a h r b u c h s E n e r g i e -
s t a t i s t i k v e r w i e s e n . 
- " E i n f u h r und A u s f u h r " : Fo lgen d e r s e l b e n B e g r i f f s b e s t i m m u n g wie " R o h ö l e i n f u h r e n " . 
- " B u n k e r " : B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d i e an d i e H o c h s e e s c h i f f a h r t a l l e r F l a g g e n g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n s c h l i e s 
l i e h d e r a u s B e s t ä n d e n d e r Z o l l a u s s c h l u s s - und S o n d e r l ä g e r entnommenen Mengen. Ausgenommen s i n d dagegen d i e L i e f e r u n g e n f ü r 
den Beda r f d e s i n t e r n a t i o n a l e n F l u g v e r k e h r s . 
- " I n l a n d s l i e f e r u n g e n " : E r f a s s t wird d i e Gesamtmenge d e r I n l a n d s l i e f e r u n g e n f ü r d i e Umwandlung und f ü r den E n d v e r b r a u c h b e i 
sowohl e n e r g e t i s c h e r a l s auch n i c h t — e n e r g e t i s c h e r Verwendung. 
GAS 
- "Erzeugung": Die Angaben sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktionsver-
suchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist dagegen 
eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd- und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben- und Kiärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und zu ver-
teilen. Dazu gehören ferner die Gase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
- "Bezüge und Einfuhren": Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durchqueren, 
sind nicht erfasst. 
- "Bruttoinlandsverbrauch": Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen ergeben 
sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei Erzeugern und 
Importeuren. 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly data is not available for some countries in the crude oil and petroleum products -eries. Where this is the case, in 
order to present meaningful figures at the EUR-9 level, the data has been summarized in a quarterly fashion. 
CRUDE OIL 
- ' P r o d u c t i o n ' : The d a t a f o r t h e p r o d u c t i o n of c r u d e o i l e x c l u d e s n a t u r a l g a s o l i n e and o t h e r c o n d e n s a t e s o b t a i n e d on p r o -
d u c t i o n , p u r i f i c a t i o n and s t a b i l i z a t i o n of n a t u r a l g a s , e x c e p t i n t h e c a s e s where t h e s e m a t e r i a l s unde rgo t r a n s f o r m a t i o n i n 
t h e r e f i n e r i e s . 
- ' P e t r o l e u m t r e a t e d i n r e f i n e r i e s ' : T h i s c o v e r s t o t a l q u a n t i t i e s of c r u d e o i l , and i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s r e c e i v e d f o r t r e a t -
ment i n r e f i n e r i e s ( g r o s s i n p u t ) . 
- ' I m p o r t s from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' : I n c l u d e s a l l q u a n t i t i e s of c r u d e o i l and semis i m p o r t e d from t h i r d p a r t y c o u n t r i e s 
i n t o t h e n a t i o n a l t e r r i t o r y , i n p a r t i c u l a r d e s t i n e d f o r t r e a t m e n t on b e h a l f of f o r e i g n c o u n t r i e s , i m p o r t e d on a t e m p o r a r y 
b a s i s , d e p o s i t e d i n u n c l e a r e d bonded w a r e h o u s e s , p l a c e d i n s p e c i a l w a r e h o u s e s on b e h a l f o f f o r e i g n c o u n t r i e s . 
Q u a n t i t i e s i n t r a n s i t t h r o u g h t h e n a t i o n a l t e r r i t o r y ( e . g . by p i p e l i n e ) a r e e x c l u d e d . 
The d a t a a r e g e n e r a l l y based on d i r e c t d e c l a r a t i o n s s u b m i t t e d by i m p o r t e r s ; t h e y may t h e r e f o r e d i f f e r from d a t a s u p p l i e d 
by t h e cus toms s e r v i c e s and p u b l i s h e d i n t h e F o r e i g n T r a d e S t a t i s t i c s . 
The b reak -down of i m p o r t s by c o u n t r y i s g i v e n by c o u n t r y of o r i g i n , and n o t by v e n d o r c o u n t r y o r t h e c o u n t r y e f f e c t i n g 
d e l i v e r y . 
PETROLEUM PRODUCTS 
- ' P r o d u c t i o n ' : R e p r e s e n t s t h e r e f i n e r y p r o d u c t i o n of a l l p e t r o l e u m p r o d u c t s f o r e n e r g e t i c a l and n o n - e n e r g e t i c a l u s e , w i t h 
t h e e x c e p t i o n of own consumpt ion and r e f i n e r y l o s s e s . P r o d u c t s r e t u r n e d from t h e p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y a r e c o u n t e d w i t h o u t 
d u p l i c a t i o n . For d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of p r o d u c t s , s e e Annex I I of t h e Energy S t a t i s t i c s Yea rbook . 
- ' I m p o r t s and E x p o r t s ' : Are d e f i n e d i n i d e n t i c a l f a s h i o n t o ' c r u d e i m p o r t s ' . 
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- 'Bunkers ' : Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of a l l f l ags , and includes q u a n t i t i e s taken from amounts 
deposi ted in uncleared bonded warehouses and in spec ia l warehouses. Excluded are suppl ies for the needs of i n t e r n a t i o n a l 
a i r - t r a f f i c . 
- ' In land d e l i v e r i e s ' : Represents t o t a l q u a n t i t i e s de l ivered in land for t ransformations and for f i na l consumption, for both 
ene rge t i ca l and non-energe t ica l uses . 
GAS 
­ 'Production' : Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offs, flares and for natural gas production 
trials and amounts re­injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas—production includes associated and non—associated natural gas and where applicable mine and sevrage gas. 
Coke oven gas—production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens and independent 
coking plants. 
Blast furnace gas­production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast furnaces. 
Works gas­production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production and dis­
tribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPG and refinery gas treated or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months 
of each quarter, 5 for the last month). 
­ 'Supplies and Imports' : Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
­ 'Gross inland consumption' : Represents the quantities necessary to cover total internal requirements: the figures result 
from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at the producers 
and importers. 
NOTES EXPLICATIVES 
s quelques pays, les données mensuelles des séries pétrole brut et produits pétroliers font défaut. Dans ce cas, afin de 
fournir des chiffres significatifs au niveau EUR—9, les données ont été condensées sous une forme trimestrielle. 
PETROLE BRUT 
­ "Production" : Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres condensats 
obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces produits 
subissent une transformation dans les raffineries. 
­ "Pétrole brut traité en raffineries" : Il s'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits intermédiaires, 
entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). 
­ "Importations en provenance des pays tiers" : Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi—brut importées dans le 
territoire national en provenance des pays tiers, y compris le traitement à façon pour compte étranger, l'importation à titre 
temporaire, la mise en entrepôt hors douane, la mise en entrepôts spéciaux pour compte étranger. Ne sont cependant pas com­
prises les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données douanières, 
publiées dans les statistiques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas celle de provenance ou de consignation. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" : Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique et non—énergé­
tique, a l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de la pétroléochimie sont 
comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir Annexe II de l'annuaire des statistiques 
d'énergie. 
Importations et exportations" : Définies par analogie aux importations de brut. 
Soutes" concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans 
les entrepôts hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour les besoins du trafic aérien 
international. 
­ Livraisons intérieures" : Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou pour consommation 
finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
­ "Production" : Les quantités indiquées sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des essais de 
production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non—associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du coke dans les 
hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de raffineries traitées eu mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" : Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins intérieurs; 
les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les exportations, plus les vari­
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18 Ecart statistique 
* Production hors raff. 
N.B. I t i s possible that some figures appearing in th is annual 
table wi l l differ marginally from those in the regular monthly 
t ab le s . This i s due to the use of elements of estimated data 
in order to render the r e su l t s comparable with balance sheets 
for previous years. 
N.B. II est possible que quelques chiffres de ce tableau annuel 
diffèrent de ceux des tableaux réguliers mensuels» Ceci provient 
des éléments estimés pour rendre les r é su l t a t s comparables aux 
bi lans des années antérieures. 
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